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y PAQUEO CONCERTADO 24/8 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 18 DE AGOSTO DE 1972 
NÚM. 186 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios sérán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL D E T R A B A J O 
C O N V E N I O S 
CONVENIO COLECTIVO SINDICAL.ENTRE CEMENTOS L A ROBLA, S. A. Y SUS PRODUCTORES 
DE L A FABRICA DE L A ROBLA 
(Conclusión) 
A N E X O N U M . 9 
IMPORTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS 
H. 40 % H. 60 % H. 65% H. 75% 
Aboy Calvo, Enrique, 
Alcázar Ortega, Miguel 
Alonso Fernández, Mauricio 
Alonso Prada, Julio 
Aloy Calvo, Amador 
Aloy Calvo, Jesús 
Alvarez Alvarez, Arturo 
Alvarez Muñiz, Belarmino 
Atilio Suárez 
Basarte Fernández, Daniel 
Bau Díaz, Juan 
Bayón Camino, Felipe 
Bedmar Ruiz, Juan 
Blanco Antolín, Felipe 
Blanco Infante, Manuel 
Bobis González, Avelino 
Cabero Prieto, Laureano 
Cabria Gutiérrez, José 
Cadenas Rueda, Gustavo 
Cadenas Rueda, Jerónimo 
Cadenas Rueda, José 
Cajaraville Campos, Elisardo 
Camacho Alvarez, Dionisio 
Camino Gutiérrez, Francisco 
Castañón Arias, Esteban 
Castilla García, Maximino 
Castilla Gordan, Domiciano 
Rastro González, José 
J;ela Redondo, Luis 
J;Oimenero Marchera, Victorino 
^olmenero Sorio, Félix 
b;0que Llamas, Eloína 
Jareas Arto, Tirso 
J;respo Pérez, Fidel 
^b i l l a s Cubillas, Isidoro 
Castillo Crespo, Florant 

















































































































































































H. 40% H. 60 % H. 65 % H . 75% 
Diez Fernández, Aníbal 10 
Diez Torres, Angel 9 
Diez Torres, Luciano 5 
Dominguez Fontanos, Cándido 10 
Domínguez Lombas, Angel 8 
Esteban Gadierno, Santiago 2 
Exquerra Muñoz, Alfonso 8 
Fedra de Celis, Leandro 12 
Félix Navero, José 10 
Fernández de la Fuente, Balt. 12 
Fernández Franco, Manuel 6 
Fernández Gallo, Cesáreo 10 
Fernández Gómez 12 
Fernández González, Lorenzo 7 
Fernández Macia, José 7 
Fernández Martínez, Guillermo 6 
Fernández Pozuelo, Juan 8 
Ferreiro Pombar, Enrique 9 
Forreras Alvarez, Justo 12 
Perrero Gallego, Gabriel 8 
Fidalgo Lorenzana, Maximino 9 
Piedra Piedra, Jesús 10 
Fuertes Suárez, Restituto 10 
García Llamas, Apolinar 9 
García Castilla, Amador 9 
García Castilla, Balbino 8 
García Castilla, Delfino 10 
García Castilla, José A. 6 
García Castro, Santiago 11 
García Cubillas, Manuel 10 
García Flecha, Gerardo 10 
García Flecha, José 10 
García García, Francisco 8 
García González, José 10 
García Gutiérrez, Ramón 9 
García Llamas, Marcelino 10 
García Lobato, Fidel 7 
García Marbán, Angel 10 
García Martínez, José Manuel 10 
García Merino,. Lucas 8 
García Pereda, Carlos 8 
García Pérez, Gregorio 9 
García Suárez, Santiago • 10 
Garrido Revuelta, Carlos 6 
Giménez Ayllón, Salustiano 10 
Gómez Alvarez, José 10 
González Fernández, Argimiro 10 
González Fernández, José . 8 
González González, Aniano 8 
González González, Eduardo 10 
González González, Feliciano 10 
González Martínez, Argimiro 10 
González Muñiz, Constantino 8 
González Rodríguez, Angel 8 
González Rodríguez, Domingo 9 
González Sáez, Emiliano 10 
González Sáez, Ramón 8 
González Valdés, Victorino 8 
González Vega, Elíseo , 9 
González Vega, Onésimo 10 
González Véllez, Román 9 
Gutiérrez Blanco, Laureano 10 
Gutiérrez Díaz, Ramón, 10 
Gutiérrez García, Saturnino 10 
Gutiérrez Morán, Angel 7 
Gutiérrez Morán, Joaquín 8 
Gutiérrez Olmedo, Miguel 10 
Gutiérrez Ríos, Anselmo 10 
Gutiérrez Suárez, Miguel 9 
Gutiérrez Valbuena 10 
Horna Gómez, César 12 
Jiménez Fernández, Eulalio 12 
Domínguez, José Antonio 10 






































































































































































































































































































H. 40% H. 60% H. 65% H. 75% 
López García, Hemelindo 
T ¿pez Lanza, Miguel Angel 
López Vega, Benigno 
t a c h í n Gaganto, Santiago 
ivlallo González Benigno 
jvlanovel Mallo, Jesús 
l/íarín Azor 
¿a r t í n Martín, Pedro 
Martín Mateo, Fortunato 
¿a r t í n Rodríguez, Lucio 
Martínez Blanco, Eligió 
Martínez García, Andrés 
Martínez García, Sotero 
Martínez González, Emiliano 
Martínez Pérez, Luis 
Martínez Suárez, Florentino 
Martínez Valencia, Gonzalo 
Medarde Agustín, Santiago 
Morán Rodríguez, Adelfino 
Moreno López, José Luis 
Moreno Presa, Pedro 
Pajárez González, Aureliano 
Pardo Gutiérrez, Alfredo 
Peña Diez, Casimiro 
Pescador Galán, Angel 
Pino García, Fernando 
Planillo Cantero, Vicente 
Prieto Santa Marta, Daniel 
Puente Fernández, Julio 
Rabanal García, Amador 
Renedo González, Manuel 
Renedo González, Fernando 
Reyero Diez, David 
Robles Diez, Enrique 
Robles Flórez, Jaime 
Rodríguez Diez, Cándido 
Rodríguez García, Manuel 
Rodríguez Gutiérrez, Flora 
Rodríguez, Ildefonso 
Rodríguez Lebrato, Juan 
Rodríguez Muñiz, Manuel 
Rodríguez Palacio, Alberto 
Rodríguez Rey, Agustín 
Rodríguez Rey, Sandelino 
Romero Blanco, Gabriel 
Rosino Martín, Andrés 
Rosino Martín, Carlos 
Rosino Martín, José 
Rosino Martín, Pedro 
Sacristán García, Juan Antonio 
Sáez Vázquez, Antonio 
San Juan Sierra, Ensebio 
Sánchez López, Fermín 
Sánchez López, Leonardo 
Sánchez Tauste, Domingo 
Sancho Argoitia, Sagrario 
Sanmartín García, Antonio 
Santamarta Casado, Over 
serrano Rodríguez, José 
^evilla Torres, Pedro 
Sierra Arias, José 
^erra Rodríguez, Jesús 
^erra Suárez, Edelmiro 
^olis Collado, Tomás 
Juárez Alonso, Nicanor 
guarez Diez, Emilio 
guarez Flecha, Juan 
^arez Fledra, Isidro 
5uarez Gutiérrez, Onésimo 
^uarez Rabanal, Luis 
^arez Rueda, Cándido 
Ya^Uena Camino, Francisco 







































































































































































































































































































































































H. 40% H. 60% H. 65% H. 75% 
Valbuena, Luis 7 
Villagrá Laso, Isidro 10 
Villanueva Castro, José 8 

















De conformidad con el texto del presente Convenio, los miembros de las representaciones lo firman al 
pie del presente documento.—Representación de la Empresa (firmas ilegibles).—Representación de los Traba-
jadores (firmas ilegibles).—El Presidente. Luis Fernando Roa Rico.—El Asesor de la parte Social (ilegible).-. 
Doy fe. E l Secretario, Balbino Corral Robles. 
4110 Núm. 1784—26.114,00 ptas 
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS-OVIEDO 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de "Variante de las carreteras afectadas por el Embalse 
de Riaño — Tramo 0 de Las Salas — Coronación Riaño" Término Municipal de Salamón, y hallándose incluidas 
aquéllas en el Programa de Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo Económico y Social, tales obras llevan 
implícita la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación" de los terrenos necesarios, con los efectos pre-
vistos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado b) del artículo 42 del Decreto 902/1969, de 9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumplimiento de los indicados preceptos, significando a los propietarios inte-
resados, incluidos en la relación que se acompaña, que a partir de los ocho días contados desdé aquel en que 
tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se procederá, por el Representante 
de la Administración al levantamiento de las actas previas a la ocupación, de las fincas que se relacionan, 
para cuyo acto serán individualmente notificados, pudiendo, en el tiempo que medie entre la publicación y el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, hacer mediante escrito, las observaciones que estimen per-
tinentes al solo efecto de subsanar posibles errores cometidos en la relación. 
Oviedo, 5 de agosto de 1972.—El Ingeniero Jefe, Enrique Lafuente Gutiérrez. • - 4342 
RELACION QUE SE CITA 
Relación uominal de fincas que en el Té rmino ' Municipal de Salamón, han de ser ocupadas con motivo de las 
obras de "Variante de las carreteras afectadas por el Embalse de Riaño — Tramo 0 de , Las Salas — Coronación 
Riaño", cuyos números, clase, propietarios y arrendatarios se expresan a continuación. 



















P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S 
D. Antonio Fernández Valbuena 
D.a Alicia Ponga Tejerina - D. Máximo Tejerina Gutiérrez 
D. Víctor Fernández Diez - D. Aníbal Sánchez Fernández 
D. Pedro Alvarado Carril 
D.a Francisca Ponga Tejerina - D. Máximo Tejerina Gutiérrez 
D. Máximo Tejerina Canal - D. Antonio Fernández Valbuena 
D.a Efigenia Largo Alonso - D. José González 
D. Jesús Tejerina Diez - D. José Francisco Escanciano 
D.a Nieves Diez Alvarado - D. José Diez García 
D. Miguel CarriL Escanciano 
D. Pascual Sánchez González 
D.a Esperanza Fernández Tejerina - D. Aníbal Sánchez Fernández 
D.a María Rodríguez Rodríguez, D. Eloy Carril Diez y D.a Joseía 
Fernández González - D. José Francisco Escanciano 
Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de "Variante de las carreteras afectadas por el Embaís 
de Riaño — Tramo I de coronación de Presa — Riaño" Término Municipal de Riaño, y hallándose incluida 
aquéllas en el Programa de Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo Económico y Social, tales obras lleva 
implícita la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos necesarios, con los efectos Pr 
vistos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo con lo ül 
puesto en el apartado b) del artículo 42 del Decreto 902/1969, de 9 de mayo. . 
Lo que se hace público en cumplimiento de los indicados preceptos, significando a los propietarios tf* 
resados, incluidos en la relación que se acompaña, que a partir de los ocho días contados desde aquel en Q 
tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se procederá, por el Representante 
la Administración al levantamiento de las actas previas a la ocupación, de las fincas que se relacionan, 
para cuyo acto serán individualmente notificados, pudiendo, en el tiempo que medie entre la publicación y el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, hacer mediante escrito, las observaciones que estimen per-
tinentes al solo efecto de subsanar posibles errores cometidos en la relación. 
Oviedo, 5 de agosto de 1972.—El Ingeniero Jefe, Enrique. Lafuente Gutiérrez. 4343 
RELACION QUE SE CITA 
Relación nominal de fincas que en Término Municiual de Riaño, han de ser ocupadas con motivo de las obras 
de "Variante de las carreteras afectadas por el Embalse de Riaño — Tramo T de Coronación Presa — Riaño", 





























































C L A S E 
Cultivo pradera 
Labor y pradería 
Tierra labor 
Labor y pradería 
Prader ía 
Pastos 
Labor y pradería 
Prader ía 




Labor y prader ía 
Prader ía 
Labor y prader ía 
Prader ía 






Labor y prader ía 
Prader ía 
P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S 
Pastos 
D.a María Anunciación Fernández 
D. Eugenio Valbuena Rodríguez - D. Avelino Rodríguez Tejerina 
D. Germán Fernández Valbuena 
D. Abilio García Fernández 
D.a Aquilina Valbuena García - D. Elíseo Valbuena García 
D. Elíseo Valbuena García 
D. Hilario Fernández Diez - D. Samuel Fernández Diez 
Desconocido 
D. Abil io García Fernández 
D. Angel García Fernández 
Sociedad de Ganaderos de Horcadas 
D. Henodio Rodríguez Tejerina 
D. Hilario Fernández Diez - D. Paulino González González 
D. Angel García Fernández - D. Alejandro Valbuena Rodríguez 
D. Samuel Fernández Diez 
D. Tomás Valbuena Rodríguez 
D. Alejandro Valbuena Rodríguez - D. Honorato Fernández Valbuena 
D. Hilario Fernández Diez - D. Samuel Fernández Diez 
D. Henodio Rodríguez Tejerina 
D. Elíseo Valbuena García 
D. Julio Diez González 
Sociedad de Ganaderos de Horcadas 
D. Alejandro Valbuena Rodríguez - D. Honorato Fernández Valbuena 
D. Abil io García Fernández 
Sociedad de Ganaderos de Horcadas 
D. Elíseo Valbuena Rodríguez 
D. Isidoro Valbuena García - D. Germán Fernández Valbuena 
Sociedad de Ganaderos de Horcadas 
D. Angel García Fernández 
D. José Fernández Rodríguez 
D. Hilario Fernández Diez - D. Samuel Fernández Diez 
D. Samuel Fernández Diez 
D. Cosme Diez Fernández 
D. Julio Diez González 
D.Henodio Rodríguez Tejerina 
D. Paulino González González - D. Samuel González González1 
D. Abil io García Fernández 
D. Andrés Valbuena Rodríguez - D. Tomás Valbuena Rodríguez 
Sociedad de Ganaderos de Horcadas 
Junta Vecinal de Horcadas 
D. Samuel Fernández Diez 
D.a Inés García Fernández - D. Angel García Fernández 
D. Andrés Diez Diez 
D. Julio Diez González 
D. Daniel Diez González 
D. Samuel Fernández Diez 
D.a Consolación Alonso 
D. Abil io García Fernández 
D. Domingo Gutiérrez Tejerina - D.a Feliciana Fernández Diez 
D.a María Anunciación Fernández Fernández 
D.a Inés García Fernández - D.a Anunciación Fernández Fernández 
y D. José Fernández González 
D. Eugenio Valbuena Rodríguez - D. Avelino Rodríguez Tejerina 
D. Samuel Fernández Diez 
D. Tomás Valbuena Rodríguez 
D. Hilario Fernández Diez - D. Samuel Fernández Diez 
D. Honorato Fernández Valbuena • 
D. Eugenio Valbuena Rodríguez - D. Angel García Fernández 
D. Cipriano García Rodríguez 
Sociedad de Ganaderos de Horcadas 





















































































Junta Vecinal Carande 
Junta Vecinal Carande 
D. Antonio Valbuena Fernández 
D, Andrés Diez Diez - Tirso Diez Diez 
D. Hilario Fernández Die? - D. Paulino González González 
D. Heliodoro Valbuena García 
Junta Vecinal Carande 
D. Bonifacio Alvarez - D. Paulino González González 
D. Cosme Diez Fernández 
D. Tomás Valbuena Rodríguez 
D. Pedro Diez Diez 
D. José Luis Alvarado Fernández 
D. Samuel Fernández Diez 
D.a Dominga Tejerina Sanz - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D. Alfonso Rojo Fernández 
D.a Santiaga Diez Alvarez - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D.a Dominga Tejerina Sanz - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D, Valeriano Alvarado Canal 
Junta Vecinal Carande 
D. Henodio Rodríguez Tejerina 
D. Hipólito Sierra Valbuena - D. Alfonso Rojo 
D, Pedro Diez Diez 
D. Vidal Tejerina Rodríguez 
D. Hilario Fernández Fernández - D. Paulino González González 
D. Cosme Diez Fernández 
D * Socorro Fernández Fernández 
D.a Santiaga Diez Alvarez - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D.a Delia Valbuena. Diez - D. José Fernández 
D. José Luis Alvarado 
D.a Eutimia Diez Fernández 
D.a Carolina Diez 
D.a Florentina Rojo Crespo -
D. Francisco González Pérez 
D.a Delia Valbuena Diez - D. Alejandro Fernández Fernández 
D.a Camila Tejerina Rodríguez 
D. Julio Diez González 
D. Francisco González Pérez 
D. Cecilio González Pérez - D. 
D.a Dominga Tejerina Sanz 
D. Eugenio Valbuena Rodríguez 
D, Elíseo Valbuena García 
D. Heliodoro Valbuena García 
D.a Guadalupe González Gutiérrez 
D,a Rosa Diez González - D, José Luis Alvarado 
D.a Rufina González Tejerina 
D. Hilario Fernández Diez - D. Alfonso Rojo Fernández 
D.a Rosa Diez González - D. José Luis Alvarado 
D. Heliodoro Valbuena García 
D. Andrés Diez Diez 
D.a Rosa Diez González - D. José Luis Alvarado 
D. Benito García Diez 
D.a Camila Tejerina Rodríguez 
D. Hipólito Diez Diez - D. Antonio Diez González 
D.a Delia Valbuena Diez - D. Antonio Diez González 
D. Vidal Tejerina Rpdríguez 
D.a Delia Valbuena Diez - D. José Fernández Fernández 
D. Vidal Tejerina Rodríguez 
D. Valeriano Alvarado Canal 
D.a Santiaga Diez Alvarez - D. 
D.a Francisca Diez Crespo - D. 
Da Camila Tejerina Rodríguez 
D. Alfonso Rojo Fernández 
D. Heliodoro Valbuena García 
P.a Camila Tejerina Rodríguez 
D. Valeriano Alvarado Canal 
D.a Rufina González Tejerina . 
D. Pedro Diez Diez 
Da Rosa Diez González 
D.a Dominga Tejerina Sanz - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D. Valeriano Alvarado Canal 
D. Vidal Tejerina Rodríguez 
D. Andrés Diez Diez 
D, Leoncio Rojo Crespo 
Francisco González Pérez 
Domingo Gutiérrez Tejerina 






























































C L A S E 
Prader ía >> 
Pastos »> 
ti 


















P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S 
Junta Vecinal Garande 
D. Heliodoro Valbuena García 
D.a Guadalupe González Gutiérrez - D. Manuel González González 
D. Hipólito Diez Diez 
Junta Vecinal Garande 
D.a Camila Tejerina Rodríguez 
D. Valeriano Alvarado Canal 
D. Aquilino Diez Diez 
D. Benito García Diez 
D. Heliodoro Valbuena García 
D. José Luis Alvarado Fernández 
D. Benito García Diez 
D. Pedro Diez Diez 
D.a Eutimia Diez Fernández - D. Alfonso Rojo Fernández 
D. Rodrigo Alvarez García - D. Valeriano Alvarado Canal 
D.a Camila Tejerina Rodríguez 
D. Hipólito Sierra Valbuena - D. Francisco González Pérez 
D, Vidal Tejerina Rodríguez 
D.a Juana Diez Crespo - D. Leoncio Rojo 
D,a Leontina Rojo Crespo - D. Leoncio Rojo 
D.a Dominga Tejerina Sanz - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D.a Delia Valbuena Diez - D, José Fernández Fernández 
D. Vidal Tejerina Rodríguez 
D.& Juana Diez Crespo - D. Leoncio Rojo 
D.a Delia Valbuena Diez - D. José Luis Alvarado Fernández 
D,a Camila Tejerina Rodríguez 
D.a Rufina González Tejerina 
D. Valeriano Alvarado Canal 
D.a Rufina González Tejerina 
D. Vidal Tejerina Rodríguez 
D.a Eutimia Diez Diez - D. Alfonso Rojo Fernández 
D.a Dominga Tejerina Sanz - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D. Benito García Diez ~ 
D. Daniel Diez - D. Cipriano García 
D. Pedro Diez Diez 
Da Rufina González Tejerina 
D. Pedro Diez Diez 
D. Alfonso Rojo Fernández 
D..José Fernández Fernández 
D.a María González Pérez 
D. Aquilino Diez Diez 
D.a Eutimia Diez Diez - D. Alfonso Rojo Fernández 
D. Nicolás Diez Gutiérrez 
D. Benito García Diez 
D,a Dominga Tejerina Sanz - D. Domingo Gutiérrez Tejerina 
D. Pedro Diez Diez 
D. Samuel Fernández Diez 
D. José Fernández Fernández 
D.a Rufina González Tejerina 
D. Hipólito Diez Diez - D. Felicísimo Diez González 
D. Rodrigo Alvarez García 
D. Alfonso Rojo Fernández 
D. Valeriano Alvarado Canal 
D. Andrés Diez Diez 
D. Heliodoro Valbuena García 
D * Camila Tejerina Rodríguez 
D. Pedro Diez Diez 
D. Pedro Diez Diez 
D. Valeriano Alvarado Canal 
2.a lelatiira Begional i Transportes Terrestres 
OFICINA DE LEON 
Solicitud autorización para reestruc-
turar horarios y expediciones en el 
servicio León-Villafranca del Bierzo, 
con hijuelas (V-1.860). 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitado por Autó-
noma v de Transportes por Carretera 
\ATCAR), titular de la concesión León-
Villafranca del Bierzo, con hijuelas 
(V-1.860), autorización para reestruc-
turar horarios y expediciones en el 
expresado servicio, se abre informa-
ción pública para que dentro del plazo 
de veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan los interesados 
examinar y presentar en esta oficina 
de Transportes cuantas observaciones 
estimen pertinentes, 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial de León; Sindicato 
Provincial de Transportes y Comuni-
caciones; Ayuntamientos de Ponferra-
da, Camponaraya, Cacabelos, Villa-
franca del Bierzo, Bembibre, Castro-
podame, Astorga, Torre del Bierzo; a 
la empresa Autobuses Urbanos de 
Ponferrada, S. A.; a D. Jesús Alonso 
8 
González, y a la empresa González de 
la Riva, S. L . 
León, 19 de junio de 1972—El In-
geniero Jefe (ilegible). 




Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento durante 
el plazo de quince días hábiles, los 
documentos que a continuación se re-
lacionan, a fin de que puedan ser exa-
minados y formular por escrito cuantas 
reclamaciones se estimen procedentes: 
a) Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica, año 1972. 
b) Id. id. id. sobre urbana, año 1972. 
c) Padrón de varios en el que se 
incluyen: pastos del prado, .tránsito de 
animales, subasta quiñones y derrama. 
Campazas, 11 de agosto de 1972.— 
E l Alcalde, Dionisio Rodríguez. 4428 
PADRONES 
San Millán de los Caballeros, Padro-
nes del arbitrio municipal sobre 
rústica y urbana para el ejercicio del 
año actual.-—10 días. 4415 
CUENTAS 
Campazas, Cuentas referentes a la li-
quidación, general del presupuesto, 
patrimonio y la de valores auxiliares 
e independientes del presupuesto, 
correspondientes al ejercicio de 1971. 
15 días y 8 más. 4429 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Mansilla Mayor, Expediente de habili-
tación de crédito para el presupuesto 
extraordinario de 1970 por importe 
de 9.837 pesetas.—15 días. 4370 
Palacios de la Valduerna, Expediente 
de modificación de crédito núm. 1, 
dentro del presupuesto ordinario del 
actual ejercicio y con cargo al su-
perávit del ejercicio anterior.—15 
días. 4377 
Cabreros del Río, Expediente núm. 2 
de modificaciones de créditos dentro 
del vigente presupuesto ordinario 
con cargo al superávit del ejercicio 
de 1971. 4379 
Rediezmo-Villamanín, Expediente nú 
mero 2/72 de suplementos de crédito 
dentro del presupuesto municipal or 
diñarlo del actual ejercicio por im 
porte de 280.250 pesetas.—15 días. 
4397 
Castrillo de Cabrera, Expediente nú-
mero 1 de modificación de créditos 
al presupuesto ordinario vigente. 
15 días. 4434 
Los Barrios de Salas, Expediente nú 
mero 2 de suplemento de crédito del 
presupuesto ordinario de gastos del 
ejercicio actual.—15 días. 4448 
L a Antigua, Expediente de suplemen 
to de crédito núm, U—15 días. 4457 
Administración áe Justicia 
ha practicado el embargo del vehículo 
camión marca Ebro, matrícula LE-52.637 
sin el previo requerimiento de pago 
por ignorarse su paradero. 
Dado en León a ocho de agosto de 
mil novecientos setenta y dos.—Satur-
nino Gutiérrez Valdeón.—El Secreta-
rio (ilegible). 
4442 Núm. 1788 —187,00 ptag 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado número dos de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 280/72, se tramita ex-
pediente de declaración de herederos 
abintestato del causante D. Rafael 
García Ramos, que era natural de Val-
deras y avecindado en Bilbao, en don-
de falleció el 12 de diciembre de 1965, 
en estado de soltero, sin haber otorga 
do testamento y careciendo de descien-
dientes por su calidad de soltero y de 
ascendientes, toda vez que sus padres 
Gumersindo García Quiñones y doña 
Manuela Ramos Bernardo fallecieron 
con anterioridad, siendo el único pa 
riente inmediato su hermano D. Gu-
mersindo García Ramos, que promue 
ve este expediente y por medio del 
presente se llama a los que se crean 
con igual o mejor derecho para que 
comparezcan ante el Juzgado a recla-
marlo en el plazo de treinta días, a los 
efectos oportunos. 
Dado en León a once de agosto de 
mil novecientos setenta y dos—Satur-
nino Gutiérrez Valdeón.—El Secreta-
rio, Juan Aladino Fernández. 
4440 Núm. 1787—176,00 ptas. 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma 
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de León y 
su partido por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
número 93 de 1972, promovidos a ins 
tancia de D. Luis Vega Marqués, ma 
yor de edad, casado, industrial y veci-
no de Villablino, representado por el 
Procurador Sr. Tejerina Alvarez, contra 
D. Juan Antonio García Suárez, mayor 
de edad, casado. Agente Comercial y 
en ignorado parado, sobre reclama-
ción de 15.150 pesetas dé principal re 
clamado y 8.000 más para cosías y 
gastos, en cuyos autos y por resolu-
ción de esta fecha, he acordado se cite 
de remate por medio de este edicto a 
expresado ejecutado para que en un 
plazo de nueve días, se persone en 
estos autos y se oponga a la ejecución 
si le conviniere, previniéndole que se 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se anula y 
deja sin efecto la requisitoria publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 14, de fecha 19 de enero de 
1972, por la que se llamaba al encar-
tado Tomás Escribano Rodríguez, para 
constituirse en prisión, decretada en 
Diligencias Preparatorias núm. 94 de 
1971, sobre lesiones, toda vez que ya 
ha sido habido. 
León, doce de agosto de mil nove-
cientos setenta y dos.—El Secretario, 
(ilegible). 4431 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de los 
de León y su provincia. 
Hace saber: Qué en autos 840/72, 
seguidos a instancia de Evangelino 
Várela Martínez, contra AKRON, S.L., 
sobre rescisión de contrato. 
Ha señalado para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso 
de juicio, el día cinco de septiembre, a 
las diez y cuarenta y cinco horas de su 
mañana, en el Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Y para qué le sirva de citación en 
forma legal a AKRON, S. L . , actual-
mente en paradero ignorado, expido 
la presente en León, a cuatro de agos-
to de mil novecientos setenta y dos. -
Luis Fernando Roa.—G. F . Valladares. 
Rubricados. 4385 
Anuncio particular 
E X T R A V I O 
Se ha extraviado caballo con pelo 
rubio, estatura 1,50 m. aproximada* 
mente, en la noche del 19 al 20 de 
julio en Villavante, de esta provincia, 
propiedad de D. MIGUEL ALVAREZ 
MARTINEZ, vecino de la citada loca-
lidad. 
León, 12 de agosto de 1972.—Mi-
guel Alvarez. 
4419 Núm. 1783.-55,00 ptas. 
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